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PROGRAMA DE PESQUISA E PRODUÇAO DE PEIXES ORNAMENTAIS
fi - INTRODUÇAO
~ AmazOnla se constitui na mais vasta flor~st2
possuIndo u~a variedade inigualavel de
e flora~ por unidade de área. ~sta dlve--
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g~co das mais variadas formas de vida! que encanta desde os
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p ol C) t'l C) {}Irn(;':\~,:~c)n-::~:;:·',I c orn {~:'n ~.:;~?~/j.::r'H dç:.:~ c·~::·::'i.:.r:::lrl::~.:~;~.C:II.! q'-tr:.·~~r·c:tC:(·2b(·:~:: 'H·:':'!. i ~:;i
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furos~ ilh~s ~ igapós formam 0 Bccia Am2z0nic~, com ároa 25-
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lbmbia, V2n07ue12, fcru, Bulívia E Equador. ~ ~re2 do drcna-
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ram descrl~as, estima-se o que o total de espéc:es de peixes
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Esta grande variedade de Espécies é acomp~nhada pela
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e volumE de égua da bacia Amazdnica. A quantidade e
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mentais, s~o inigualáveis, quandu comparados com outras re-
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pesc2 subrocarrega poucas espécies, das inúmeras existentes,
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Grnamentai~ podendo portantu, causar um desequilibrio blo-
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o processo de captura e exportaçào de peixes orna-
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tura nas beiras de rios, lagos e igarapés pelos ribeirinhos;
{J T r a 1-.sp ar-te p I'::; r" ~::·I. i'o"l.:'::"'.r'i '::'t U. :.::. j:" E,:'ú·~.li z. '::'t d C) P t:::' 1 C) ~:; i r'! + E:~r rn E! d i {:\r' i C) :::- ~i (,:.~.E:'\
EXpDrta~~D realizada por aquários especializados. Neste pro-
cesso deve-se destacar o alto indice de perdas dos peixes.
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captura e transporte e dos que sobrevivem, existe ainda uma
perda de ate 30% em alguns aquários, na fase de estocagem,
caracteFizando um processo extremamente carento de tecnolo-'
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CULTIVO E MANEJO DE PEIXES ORNAMENTAIS
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preparaDO por uma missào da FAO, Universidade de Sterling
2 SUDEPE de 1978 apresenta uma série de reco-
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latÓrlo e do grupo de el'aboraçào do presente projeto.
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b ) C) P J'- i n c i j::) ~·).1 P !r- C) b 3. f::':' (T) ~~:'t r"!o rfi {';';f.! ", c':' j C) d C~, p C i ::.:.:~:,~I'::~ C) \"'. r'l .;':':'~fi j C-:~'ri ...
taiG s~o 25 perdas nas fases de captura, transporte
e manuten~ào preexporta~ào;
c ) 1-'1c:\ !...t íl'i .~':\ {.:;,ll·..· ~':.'!.r"i c:i (.::- \/ .:::'1. J:- :i.. ;:\ b i 1 i d i::'~c! (.::.~ r-t C) P ~... C) C E'~ '~;~~:~.\:1 dE':' iT! .:'::1. r"l f.':'~ j C)
de peixes ornamentais nos aquérios, sendo que atual-
aI c' n t E.':'~;:';·t:l. GJu r'! ;;;;. E'~>~P C),....t Et d C)r' E-~-::; j::) o ::::.'::::,!"J. i:?":= !TI 1...1.(fi ~:'t. i n ·f !" ~~:\c:'!:~,to. r u. t:. u f" {':':'t
adequada para a atividade;
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criadas em cativeiro, sem maiores problemas tecnoló-
glCOS, embora nem sempre
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por problemas de custo de prDdu~ào, comparativpmente
com os processos de captura na natureza, do que por
problemas de tecnologia de cria~ào;
baIxa d~nsid3de d2moQra~lca, em sistemas tlidricos complexos,
dest0ca~do-se as bacias do Rio Negro, Purus e ]ur"Ud. Nào es-
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poucos est~dos sobre alimenta~~c dos peixes jus igarapés da
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vestig0çbes nas comunidades de peixes, no rio propriamente
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Acrescenta-se 21nda alguns poucos relatórios de missóes de
t. fH {':'~.b ~·~:t.1h o c: t CJ>::::'c·:'::~:..1 crI':::'" ::;, d [.:. q u.E;·I.l q u.{::.::J:~ + C)l/~ rnr;';';. 11 'f:i c ~':{ (':":',/i c:h:·~n t; E:: q LU::'~ i::'.
b i b J i C) ç:J !~P~':";.'f :i, ~:;;. ';::;C)b I:" f:;.' o {;;'t ::;:' ~?:.u. !"'! t CI ;;;':'~ E,:'~<t; r" ~':\rn f.':~!'i t. E:' P c:;b I'" E' E,;
d f;.':' ~::. c c' r''! h E·:' c:: i ci ê':'I, D
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como se pode observar no quadro 2.
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dades e 58% do valor exporta0Gs. Esta espécie conjuntamente
c om C):~;· :0 i ·:::·C C:I~~ < E;',;lfi', j:.' h \/':::,c,d ori ':;-~,pp ) (.? C::C)r-':i d or ~.::.:;- ;:;:.p ç., ~ ,r' ep r: c:·:'::~:·c·:tnt {~.in
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valor ~ qwantiJade de peixes. .•.
:Dt::: u. rn a. !'i'i ~~'tn E':l r: E:\ ç,:j E~i'- .;':~1 t C)d i0, .:::. '::\ '~:; (.:: ~; I.::; (,~~,c: :i el.:'':;} i;':I, F.J r r:~:'·:~:.I:":'n t, -i::;. iTl
I..,t (I'; {'~i, .:::. E:'" :':.~ C) n '~::'.1i dEI. d(':' n e, [) + F:: ;,... ';:'. é:\ c::C) i r L c. :1.d i n d C) a, Ct r'j t. t..· .;::, :~~EI, + ,'-.:::\ c:c~rn .;':\.~::.
~:::h c' i ~':'\:~;d (] ;;;; {"..:i. C) r:::· ( (';:\I::)1'~:í, J ':::'t ~.:'i.ç,~C) ~:::'t, C) ) E' u. ri'" ~:,~, êl, b u, r·l c! t.;'( n c: .I. E! r' E.' 1 a. t, i \1c:t
na vazan~e (setembro a mar~o).
(:';~:~i f'i+()I~"ri)~;'\c;(j[·:I::;:. cí í porii \/c)i ~:;? c orn roI ê:\(~1~i.;::j ~'::·I. E:';<r:) 1C)t'''E~(~~;':ic,)
ci ~::.! r' \-::::'c I...!.!'" ~;::.()!::; P f.'::''S;;Cll.lf;:.:' i Ir" C):::· n <:). L ~:·1.t E:':"~.:.l[:)1'" i ê:'\ cl E' P E' i ::~{.:::..~:::.or ri€;'l.f1'lc:'n t..:;;':í ::::. Ij.
rn o ~:..!.·t1:' ':':'~IT! -::~:i. (.~In i + :i c: ~':3.t. i \/c:t i (fi PC) Ir' t t~(n C i c\ d €';' ::;. t. L' c: C) fi, (~:'I"-c; :i. C) 'J t; t::'t f"l 1.': C) C C) !Ti(:1
+ C,n t. (~.: d E~' d :i \,/.1. ::~.·::·t :::;. P t:'i.l'- ~:'), C) '::-:; ~) t·;). i ~:;.C':':!Ô (:2 ::-( p C) t.•.· ·t..;:'1. ti C) Ir C:' ~::. ;.i q U.<:'i n t; C) C C3 re:C)
+ () n .1.,:C' cí t? L:' 11)P r- ~.:.:'1; .1C) E' ir- E·? r~d ·:::'l I:.)\';:t '1- .::,; t':i S P CI P U. J. D. t; ~.:;~'2~:. 1.••· 1 b (.~.:Ii r' i r'j ''', ':::t S:· •• LI
c om c·;ir' c: j, C) dE·? P F,.::-:j, >~c::';:;:. o 1'" n ~'l rfic! r! i. e. i '::;,~.? c:':~<E' ir' c: i ci () P c, !'- t. C) d C) :::. c')~::;. p ~t í_..
.~~.E:' ;;:;, c] c';\ r" E~ç,:,i i ~~C) ç::j rn L:t :·2': ~jn i c i::" ~ q L.t t·::· rn LI. i t ~:1.:~. "'/' c:' :.:.~f..:,:. ::. c' ~<p J. C) I'" ~.:.;.~rn c' ~~. 1'1'1c'~~,rn C:J ~:.;,
géner'os e espécie de peixes.
I\i(] E~t"·~·:·:t·:::.i1 El. E·?>~pl c)r-':·:'tC;',.~C) (~ E~}::pCi!·~·t.€;·l.f;~j,C) df::~f pC::'), ~<C:::':::· CJír'n.::·~···"
fC! L':' '~': i':. i;';t.:L s:· I~~\ r:; f'- ~'::'~t; :i. <:: Et fi'l F' n t. c:) í; o c-ia. o r i u.n d {';';\ d i3. c: {':\Ç) t Lt I·..· ·::'l n ~':\ r"! ~:\ t. u r' t-:; ;,,~ .::1. ',I
~:.:.c:·~·ri d~:) p 1'" c.\ t i c: {'=~rn E:! n t. f=" n u 1,~~ '::.;,~c t·M i é:'t Gf.~1C) (~ {fi c: ê-;t. t; i ''y' E?:i ,.,-o o; (:::': f' E'!.J i i::'lC)
("; rn ~.::.~~e~fn i c: ,':;~ ~:::;E: d c' -:::'t. ~?.c: c;"t C C'Jrn C;) m <:'i i C) I'" P r' C) Cl \..l ·i::. C) I'~' .::\., r" 1::::'::~p C) r'\ d e: ['I () o P Ci r"
\;' .:;\]. C) ir' E·?~;::' ~:;.Lt P f!} r' i CII'-' c' s: '::)' (? ~:.;~1~: d C) t:, C) 1:.. ~3, .I. C! ~{ !:) C) l'" r; i::{ Ci CJ ,. (J il i ,i). i C) Ir" C,~;:'!P C) I;" ~ .
t; {'~':,ci ::::t I" ' b I'" {':'.t :~~ i 1 E':' i I'" C:i *~:::' C~ E::~::~t; 6';\ cJ C) c! o ('i n', \:';ç .: C)1"'1.:::'1, S:~ 1.1 ,'- (:,:.; "::::. p o n -::!> <':::\ \/ (-::.~ .I. p C) \ .
fn~'0'{i,::::. d 1:::1: ')' ~::j>~ d o t; C) t; aI f..:. >~p CJ r' t; E:'t d o " () (~u.t:\ c:Ir: C) 1 tH o '~~,t t". ,::'1. "::1. ~::~ D, i d ~'::t
de p01XLS ornamentals nos princip31s aeroportos do pais.
QUADRO 1
Percentagem de peixes saidos de v~rios aeroportos (1976)
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.3 F:c:':iC:'!i'! j, U '! 1 .3
.3 Rio de JaneIro 2,3 3
3 S~o Paulo 1,0.3
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,3' r c)-r (."iL_ :l.(l() l;i () .3
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U Brasil exporta para, pelo menos, 25 países, sendo
os maiores importadores os Estados Unidos, Alemanha Ociden-
-1::, '::\ J. C~ H C) J. c':'!. n d .:'::\10 E:.(O 1. ':?'7 f.:1 '.1 o ::::. E: ~::~'1:.:2:\ c:lo ::~ lJ ri i d C) ~::;. :i. rn p C)!~ .. + {';·;I. ~.". ~~'). C!'i fi'! ~'::,:i. -:.~; d C:':'
~::,:.;o IX, c:1{::I. :::: [:; j-{ p C) r" t; -::':í. t;;;. (:J f::'~:;:, b !r ,:'i), ::~ i 1 (·::,:':i I~"(':::t S:· E:' c: C:1n j :...1. ri t ~~':'!Ti(':::.'n t e: '.: C) (Y! ,::;t, ri I ~:-::;,..•
ITI':::l. r-I ti .:';';'!, (J c. i (1 (-':;.'I~'! 't·. ,:;'t 1. 'J 3 :~,;{C) r-' E~!::;t:) o r',S -=1,\,/ E:' i s:· p (,:)tr' \/ -!:::{ J. CI !.- E' ':::. ~~.L~P E-?r- i C)r' C:-~-::i ~~:\
Bl~ oas exporta~des totais de peixes orrame~tais.
r\J C) E:::! :; t. ~::·I.d C) d C) {·'Irfi {~).::~C}n E!. '::; :.1 rn i:~,:i. C)r-O f.:~1>; Ç) CJ: r' t. ~':\d o r' t) r'~ ·::·t !:~.i 1 E·:·:i. ;.:" (J
d :,~'7 p c·:·! i >~f:,:! ~;~ C) t·- fj i';;I. (Ti EI ~_.!t ~::·I.í <.:::. =J \:'i P~2"~:; c t~~ ~~ Ir' c' ~':\1 í ~.:': '::'t d ';':'t ::'0 f'f1 !.- (-::.~q 1 f1 I~~:~;; ci ':'~7
-ç) ,) ~\ I-~' i C) !:~- ~~tq tJ ~t ,:- i C) ::. J. C) c: C:ll i z ~"3_d o :::. (2 rn 1-"'1.;;\r -I {-::I, LI, :~, j ,fi P o 5:, -:5 U_ ::;.':'iT!
jnst2]2~des adequadas que possibilitam a cri2~ào de
peIxes ornamentais;
g) Há uma tend~ncia atual de se manter estoques de
p c' i ::-~E~Si· c: E~P t L\ r' c~f.d c.-::; n ,;;-:\o:::. E~-f Ir" C':'~ i=: <::\ t-' ~'::". ('=-' ':.~ p C) r "LI~?~C; ~;:?j.C) n El E' 1"1t, r" (-:::'"'-
safra. Este fato induz a que seja melhorado o manejo
de manuten~ào de peIxes em aquário por períodos r·e-·
i ~::\t, :l. \/ 2). rn f:::' n t E' I o ri Çi C) ~~;.',1 €:: :;,~i q :i, n c:IC) P ,;:3_r- ,;;:-\ t. E'. r·it,c: "l:I::":c: n [:1 :I. C) (,;! i i:::'"
adequada de manejo, alimenta~ào e controle de doen-
1"'1 ) Cj ("n~:;'-i C] r'" I.)1'- o n .l f .:i ri ',·C,l C·2tn c: C) r'i ti'" ç'i, cI C) P (.:,:,.l C) :!:~ c::'::~I::)o t'" -1:: ~'), d C) !,.., E,;' :::. n ,:;'i,
estocagem e manutençào de peixes capturados se rela-
ciona com doen~as provocadas por ectoparasitas~ es-
p c·::~:,i -E:\ 1 ri'! (':::'r·i t_ (.::.t ;:J ir o t:. D i: c".:·á i··.. :L C) ~::. <-:'::' t !1- (:;, n ~.:~t. C~)c:l :i. C:I '::::. ("(I C) n C) I;) E:' r", (~~:'t . i .....
1) (:) ri!.:;~n (.::,:i C) i r'! c C/lI" !I" E: t o ~ r' C-?1 é;'t C :i. C) r'!.:::\d o c:C) li"'! -:":,'i. 1:l n'!I:JE,' :-:~ i::\ ',I
d E,.:'s:·:i n + C~c::c; :.~:() {.::.,:C) ::.~i ~J E:2 n ~::~(:~::3: o cJC] '":::l ,;~\ ci ~._~.:S. ~.- i C) ':::. ~ '::5C:,~ E; i t; u. ~:I. E' rn
p~oblE~as dos exportadores;
~..:i ~;,-.1i -:;st; f..'-:' ~?;. orn rnE'.n E:.iCI E' C Li.1 t: 1.\,/ C) d [0 p o i ~<t:1:~~ or n Elcnr.:.:·Í! t ~),i :~~
n C"J :f':'~iR' .::'i, ~:. i J f=~~~:.rI E? c i a I fi! c'n t. C:' n D. !'~.E" \~Ji ~?o (.~!rn ~':;';,~~ c:) n i c ~J.••
Estes p~oblemas levantados caracterl~am uma necessi-
dade u~gente do setor público direcionar uma série de açbes
..../i ~::.(:~n dC) n Cq'-- rn ~::\t i ~:~·:::H'" E,:' íTH21 h C)r'h i::~Ir' D. t C~~'C n ol CI!~Ji ~;:'t dE~ C~>~FI 1C)j'" ,::t c; ~:~c! d *:::~
p f~·1 ::-::E:?!i.::- C) :.~' n E:':. f1'!C:.~!'"'! t; '::'1, :i. ::::. .:',~ C l.t r' t C) ',l rn C~:Id í ('J f.-:.~ :1.C) r j q C) P y- l~),i: C) r:::. u
B - ESTRATEGIA DE AÇ~O.
() P t"" (.; ::::. [.;:0 n '1:.: [:' 1=.1r~C) (J r" E:'i m E;~ CJ E,:: j:::l (-":.':':::.q u. i ~::..::-~E:" F'r C) ,j !.,J,'~~.j:C) d s: F··(':::.'i ~<c·:'~::.
[i11"n i':-~ror;.,;,;'rit:. El, i ~::'c: C)!''', ~~~ub :;:;.t; ~::·I.nc: i E!.! ...· ~':~\ {'::/,/~: ê~I::~:Si (.:.:J C) \,/ ~'::;:I'-n ~:).iT!f:::~I"'!t, ~').:!. S~ C ~':';'t P .;':'1. z í!.::"~::, cí (?:)
au~entar o conh8cimento sob~e
L. e:t, i. ..../ E~:i. r C':;".l rn(;';"n c' _'-'C, E~ ~;::.1i rn E~'n t; ~:'tGt~i.iC)
captu~adus na natureza.
pc' s;-q Lt i ::::.:.:..~Ô .;::~ 1'- E::' Ç,:l í ~~: CJ
área de atividade.
q U.r..-:: t; l-:::~nh~~~n
In j, c: 3. i-.?-. J. !T!C::-J") .i-: C?
i ri t t:.:?:rh (':'~'::;.~~:; E,:' ~::: c ori h E::'C. i rr:C'fl t; CI
as entidades envolvidas
I BAI"IA: F(c'·,,'.p0)""'1':".<';~"\iC:" 1 pc·.1. ê\ C 00(" dE"'" .;::1. C; ;:::-i.C) qc:·!'·,",).:t d o p '" oi E,t c;
c' p E :1..::~':. ;1"1~::':1. nu. t. (.:! r·', Ct ~~':\C) r::.:.:- {.~:~ t; Li. ~:"<.J. :j, ~::~.;:'~c; ~;~iCi d €-:.' c:.·:' ~~:. t; ~::\t. j: s:;t :i. (:: ::'1 ~:; t"h c' I ~':).C :i. C) n ,:::'1. c:1 ,:::t ~::;
CC)í1'! P[~I:L >:: E'~:::· C)!:"!"'!'::'tin{,:~'r'it.~·:'i.:i.<:::. 'J E:\J é-.'rn d~:·I.:;~ t:;'\t i "'":!"'i cj,::).clr:.::·:'s;; i-"iC)f"fí'l~:·!.i ~-:;:' de) [~')!.., (J~:ti.C)
i MJ ,:;;'t ~;:; ~~'t.!'-E' ~.~{:2:, d (~~:+:i. s:' c: ~·::I.l i ~.:_;';':1,c; :;.~{;) 1.1 n C) !ç.. rn El, t. :i :.:~~'::i.(t à C) c: '1::, c: r. {':'::t c {::I p t!'), I"" t. i c:: :i. P "::'[,"
c;;. ~.:~ C) c ()(T'! .;:;~ E::!VIE';F~:{,~F'(::·!..·..c:F' Pil~'i r'i i::' r::'::'~< E:'C Lt \; ~~.C) d C) P 1"" C:) j E~t c:' ! I ~::} (~)C:i C)M'" (.:,:,(: C)· .
norni<::'t (::1C) E·:'::<'I::,t"'E:\t'.i v i ~:;,fnc:) d o po i >~(.:.,:~!!:; c)~'-'r·)ê':'.rrtE.'r"iti:':1.i. ,::;.II;i
INPA: Responsável pelos estudos de bio-ecologia das
espécies captu~adas, consubstanciados no p~ojeto
de oco~~éncia, alimenta~~o! e ~ep~odu~~o das
f:::' i"- i n c :i, p .:;';':i s;, F::"::1:.p {,:~IC:: :i E:.::::::. cí (:,.:; P E·::i >~f;:.~,':~;. C1l'" r"!~·~~.ínE'nt; E•.:i ::::. d C}:::;
F' u. i'" Li ~::' f::'~ ,,)' 1...1, r" l .•• t ê\ ! I 'i (::~ c: C) p E:\ r' t; :i. c i. j::) '::'~r; :;~C) c:: C) rn i:3, E: 1"1E< F;~(,.~F: (~!
P I·..· Cl j C'::'-1::. (:1 li C:LlI t; i \,/C) dE':' P E~ :í. >~C~:'::~, CI i··.. n E:\ ri'!(':.:}í"! '1.':.~':-:;I,i .~;:.n 11
r" i c'::.; i\jfEq!" D,
C;FI{:l(\ :J riC)
EMBR(=iPA CPAA:: F' (-:::1]. C1 P r o .:,i c:'t. (:, I; r;(';c: i C} ....
C) I,''' !",{::'~rn €.:~Iri -1::. (::". :i. ~::. 1 J :,1 (;.:.: <\1
copa~ticipa~~o com o IBAMA ~ cultivo de peixes ornamentais
em coparticipa~~o CDm o INPA.
o p t··" C) (;.! I·H. "':':'t fil ~':':'l 'j
E:' -~~.~) E':' c: i + i c: ~'~'t~::j
.::), E':=>~E:' c; Lt c; ~~:C)
responsabilidades
integ~antes, prevê
:i. r"! ::::.t; :i t.ui 4('~(.:.::.,: : .
t:'). (~ <j I';;.-! ~;;:. (1 C) ~~:'
d i- \,/ E:' lI" :::;.C) S:;, r) 1"- C) .j (~:.:'t; C) ;;:; :'1 Ci 1...1. E' (.:,::,·t: f:':~t :i \/ .:::1, rfl c·:':'!'''j '1::. r:':' + ~';:'I, Z 0~' n', p E:\ I'" t. (,~:,cl C:I p !/H C) q i'" ~':·:t.Cí'j ;:':'~
c:tni CC)"
c - OBJETIVOS DO PROGRAMA
mente nos aspectos de hábitos alimenta~es, r'eprodu-
i;~.~:Cl j::.?: 1.C) c: ·~:'ti:::; d E~ P 0:':' '~:;.c: :'~!. 'j b C::: i'í! C c; (fi CJ i d E'~1"",t i + :i. c: .:::1,r··.. r'l C) \ / E;\ ::;,
espécies potenclais para expo~ta~ào.
\/i (;,:,i E::'n t; c:: E:' p I·..· C) P C} r" r'i () \,/ (':';'{-:::~ ~'::'I,1 t; r:.::~1"" !"', t,·:'I.t; i \I' 1;:\ :~:' \:' 1 ~'b.\,I' c-:i ~:;:.f~~)f"! \/ C)]. .....
\/ (~!",d C) .;~:;, c: ~'::I.p t, u. r" .;';':'1. 1 ·l·.~j'-' ê';'(, r", ~:::.~::)C) !I" t:. f.-:: E~ rn i;:~1'''1 IM,t t c-:'r"j c;: :~~.C) d c:r ';::; P (21:i ;.~ Ç;:~ss
;~'::rn ~'::'l,q Ll ~'f(,r: i C) ~:: ~ n C) :i. rUi"1::. Lt i t; CI dE':' m i n .i rn i ~':~\'::1.1"" C) :f. r', d i c: E::r d c·,:~
um sistema de estatística o~ganizada
sobre a atividade.
t. (~:.:c: n í c G:"t. :::. ',I p lr' C) c:: (."::,:,c 1i n',f::':' n t; C) ::::. E'-:' n C) r: m i:':~E~· P ;~\ I"" ~:;!. ~:.~. E-:>~p 1C) 1'- t::'t c; ~~rJ
d E' P~~:,:i.>~c!.' ':S:· C:J r' n \:';\ri"! f.':~n + .:::'t i ~::;,'.t b f:'!: iYi c.:C) rn o 'f C,l r n i;:,:~c: c':' r' S:;· Ll b ~::;:i:'d :i. C) !::~
p ~:~.r'" El o e: ::::.t; E~b (':.:],t:-;.;. c: :i. r:"l(,;.:.,r'j '1: ... C) d !:'::':' L!.(fi ~':;'f, p C) 1 i t :i. c ,:::'~ d C~ Pf'" (::~:t.:;: (:J :::.
('nJ. r"! i rnt:::<s,; ..
{~I, r:::], c':'tb o Ir' i::~1'" U, {Ti P r o t, c) '1::. i p CJ cl E' c: r" 3. i::~{~ :;::1 Ci !....('::'(c 3.C) n :~':~I. d E'~
peixes o~namentais, bem como propor técnicas de
ir: ~~n ,.::'.i C) 'j t:t 1i iÍiF:n t ~-:~~(~'i:. C) E' c.: C) (1'1b ê:'t t. E' (:;i, Pl/H .•:·t q (';).:~; f';:: d r.Jfl::' r1c;: .:::\ S; ,
qUE\I'" c::'nt. cn ô':\ (;~ c:ori t; t"· C], ;:2 de q ual i d '::leIr:::o c:I0:' p !!::~i ;.;0:':'~!:'
C) t·~n <7:\(1'l E~ r"! t; ~:';i ~::.c: ·:·:'t p t Lllr' ;.:'~d c!s· 07/ (Ti i;'?; r"!t i d (:1~;:;' €':~ITi i:'i, C4 Ct .:?i r' i c! r) c:tf'" ,::::1,
E~~<p C,(' t c:~ç~'jCtIr
••
D - DETALHAMENTO DOS PROJETOS




t:l ,,\ ~:if::~i,,\ d E\
de)
CDl 1'''1(:]. CF,m
c or' t{:\rn CJ
principalmente nos
[~ .:':":\r"j i rn {'::t].:I (;'i ;::. cl :i. \/ c;:.,: !I" ~;::. ;::'( ~:;
C::]' >~CJ
9 r- ,',:\n cl'c:,s; r" i 0<::; C!U("'!!
Solimbes-Amazonas
tributários da margem esquerda e direita.
\/ E~'l~-d ~:I.d c:' i. 1'-'ç:'I. rn C~n t-, f:'? C) + or: f1"l {::),c:lC) !'" d o j'- 1 C) (-\j rn~:';.t: o n ~),'::::',I q Lt f.:::' c'i~:;.S:·]' ifi p E:t ~::. ~::.E:),
~·::':I. ~::; E~r- ci fi::' n C) rni 1")~:\ d C) ';',;'~IJ (~)':;~:' o ':;;;~:-:.:I...~ E' n c CI ri t. r"C) c:o in (;) ~:;C) 1. :i. !TI Ó' (.::~ss :' ri ·:::t ::;:.
proximid2des da cidade de Manaus.
d iB. q Uc,·:'1 r::.:' s:
+ C) 11- í"n<:.:r. d C) .;;~. P (O:~1 CJ I~:. t; r- i b u. t; ;.;.~~1'" 1 CI :::. d E:' .~J,..çJ u. a. b ('::1.1'" r' E,':' !-j t é:\ Ij (~ E!){ t, Ir C::'rfI E:' n t; F::,'
pobre e consiste na r2gi~o me~os pov~ada 00 Estado do
Amazo~as e onde se têm menores alternativas econ0mlcas para
a popula~ào d'ele dependente.
Prevalece nest~ regi~o o extrativismo vegetal e
.::\n ], rn e .I. ~::~E' r'id o Cj u,I:::~~i c:C) (n r::~ -::c: ('::':~~,'!:::. ;.':~ ('J (] {;~ ri"!{;':\r'IcJ i o c:: ê:'I. c:u l +ív i:':'t d ~::;,p ~'~'ll~"~:.:';,
auto consumo elas popula~des ribeirinhas, praticamente n~o há
pr" Li dl,..I. (; :~:.C) t':!. !:;,! !r' :i:' C (:1 1;3. ~
P !.-' CJ c:1Ll Gj: i~C)
d €.:.:,p E'n c! (:·~n t; E' d .,:,1. t.J i .:J.l,;f: i:~,b~'\~ P r' C)ct u. r; ~'{C:) de p ê'I.1 ITii 1::, CI , CILt t. t' e ~=:.
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extrativismo e tem no Rio Negro a concentra~~o da produ~àD
das principais espécies exportadas, destacando-se o Cardinal
Paracheirodon axelrodi que representa uma participa~ào
de mais de 80% do total dos peixes ornamentais exportados,
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Outras regibes dos Rios Solimbes, Purus e Juruá sào
também produtoras de peixes ornamentais, ri'onde
proDu~ao do malor contigente exportado
(Symphysodon spp ).
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na captura e transpo~te. além das vantagens
econMmicas para os int.ogrande:s desta atividade, contr'ibuiria
para a diminui~ào do esfor~o de pesca das espécies
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qualquer tentativa do indu~ào de mudan~a no processo
Um ponto que deve ser ressalt3do é a importancla do
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para o crescimento econOmico da regiào de origem dos peixes
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evitando o 0xodo rurdl em dire~ào à Capitdl, que se encontra
ribeirinhos que nào t0m meio de ~obreviv0ncia no interior.
Outros fatores desconhecidos e de grande importáncia
para o estdbelecimento de umd política de desenvolvimento da
econbmicDs, sDciais e de preservdçào dos estoques, SbD aque-
les decorrentes do uso de tecnoloqias alternativas as atual-
mente adotadds. Neste sentido, se faz necessário testar
aquelas atudlmente disponíveis,
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ceitds, perdas de peixes e lucros em cada nível da explora-
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que visem aumentar a efici0ncia eCDnbmica e o indice de so-
brevivencia dos peixes em tDdds as etdpas do processo explo-
r a.t;or :l c ,.
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2.4 - Levantar, atualizar e manter dddos estatisti-
cos da produ~ào, cumercializd~ào e exp2rta~àD do peixes or-
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3.1 - LOCAL DE CAPTURA (Piabeiros)
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cal de captura, médio rio Negro - regi~o prÓxima a Barcelos,
com o objetivo de levantar dados referentes a custos, recei-
tas, equipamentos e métodos para a captura de peixes orna-
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o ponto de partida para as viágens será ~ cidade de
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tur2 e transporte de peixes ornamentais.
Em Barcelos~ a cada viagem, serào cont~atados '~lk-
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locais de captura, SEndo que o barco utilizado para acomooa-
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deslocarào via aérea para Barcelos, enquanto que dois auxi-
liares técnicos o a tripula~~o far~o a viagem de bar~o.
A cada viagem serào levantados dados econbmicos so-
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serào novamen~e entrevistados.
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diretamente, dados econOmicos e ainda! a coleta e fixa~~o de
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3.1.1 . Por espéc12 ou conjunto de esp~cies
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Custo de investimentos e manuten~ào
Custo de deslocamento
Custo da mào-de-ob~a v quantidade
Custo de alimenta~ào
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Frequ0ncla e épocas de captura
Métodos e instala~bes
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Custos da mào-de-ob~a
Custos de alimenta~ào do peixe
ri! C) I'" + .:':;),1 i d i;;'{ d ç::.~
Captu~adas (total anual/período)
Vendidas (total anual/pe~iodo)
Preços de venda (médio/período)
Valor da venda (média anual/período)
(;;.' c:om p Y' i;':\ c:I Dlr'
Custos dos eqUIpamentos e instala~des (c:lepreciaçào e
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EMBR APA - CPAA
Biblioteca
Lucro liquido/Unidade de produ~ào
Lucros excluindo-se U salarlo do piabeiro)
r;.: c·:!C E':i. t (:;(l:l qu. i d ,3
Lucro liquido/UnIdade de tempo
Lucro liquido/Unidade de de produ~~o
3.2 - TRANSPORTADORES (lntermediários)
~::;f:::r"~~:c:) ,:::·I.CC)fI'lp.:·::),r"!hi:';\dt'.\s:~ pc)r' U.!T"! c~~L.t;<i], i c;'ti"" t(~:'cr'iic: C) , pol C) rnE·:·:'·..·
nus duas viagens do transportador no trecho Barcelos-Manaus.
Este acompanhamento se dará no próprio barco do trans-
~:.C) ~r' t. c-:I. d C) r ~ f:> c;r- CJc E~~::.i ::;i C) d C) lI"' E: t. C) I'" ri o ti ·3;~:; \/ i Et q 1-:::: n ::i. ~'t o ~~:.1 c!C EI. i ~:'dez'
cap~ura, provavelmente na época da vazante, quando é maior o
n {) rn c::!'- C.I d 1~0 b D.lr· c::C):'5. E':~+ c' t. L!. c:'t n c:ICI C) t; r' ~.:;\n ~;:.p o !'" t:. E'~ p i.\ t'- ·3. !-~'li:::. ri B. Lt ::;:. ; d CJ ~~.}
,. , Iornamen~als cap~uraoos.
Us dados refere~tes a este segmento da atividade se-
r~o levantados ao longo da viagem e pelo preenchimento de um
q LJ.c-:'':3 t. :L C) n .:·ÉI.r'" i (J E.':' ~:. Ç) FE.l c í {.: ]. c: (J 'j P l·M' E: \l i {:~iT1r....n -1.::. E:- ('!::'.1.c;\b o !.,- a. d o ',I q U. f? t; c., rn ti t~1 !T!
será aplicado a outros transportadores, em 3arcelos.
::;:> I::':~;,,- ~.~ C) t; E:\ rn b t.~r('(I ·E;~f'fI C) ~:~ t; I'" ~'::1.d C) ~::' c: fi} r C <'0. d (:::.; 1 () >:: d ~.~.~s; c-:::r m b ~';':11~':':'i.q (::'1"1 :.::.
d E:' t; !r '::.:..n ~::.p C~)t'. 1.: [~! d C}~~.; P E:'~:l~'~E' :~j ',I ,;~1.~:~. q LI. ~), i :;;:.':~;fi:~i··.. ~:\. d ;::>. d () LI. rn t I''" ~:;'I.·t~·0."1'! c:';1"'11:.: C:j
diferenciado, objetivando 2 r8du~ào da mortalidade no trans-
Para Lan~G pretendo-se testar:
a) Redu~ào da densidade populacional por embalagem;
b) .•..~".L.I c:.
c) Utlliz2~ào de equlpamonto de oxigena~ào da ~gu~.
~::; c·:~çJ u. t·::, rn ~... ~;::'c·:' t':''!, ~~} \l ':::".r_O :i. ~.~:.. ../ !?.:;. i I;::'. q l...t E·: ~:; (~?;~~':1:C) c: (J 1 I~'::t. ~;:'1.d i:::", ::~. p ~:::..r'" EI. C)
s:;·c·:·:'ç:,1 ('fi ('::..n t. c> t. r" é':'t ri ~:;p o r .. t. E~ (:i. ri tE':' r' !TIE:'eJ í {':~i. Ir' i (J) n
Venda
-J~2~1 Tren s oor t:e do
(Exportador) por esp~cie
local de cep i ur a Local
ou conjunto de espécie.
de
.•.
Quantidades t~ansportadas por viágem
Origem/Destino e tempo gasto
Frequencia anual
Equipamentos e barcos usados
Custo de opera~ào dos equipamentos e barcos
Custo de manejo dos peixes (troca de agua, limpeza,
o ~<i 1::,:.1 (.::.:, 1"') E,\ C; ~j:C) (.:.:, '1:.: c: ) :a
Custo de Mào-de-obra x quantidade
Custo da alimenta~ào
r1CI i"" t; E-i.l id c:l.c:I C~·
Quantidades transportadas por viágem
Origem/Destino e tempo gasto
F r- eC! ucn c i .:::'1. "'I.n u.·::\1.
Equipamentos e barcos usados
Cwsto de opera~ào dos equipamentos e barcos
Custo jo manejo dos peixes (troca de agua, limpeza,
[)::-~ ,1 ~:.lc·:~ri é!. r;:~';{C] {.:-!! t:. c ) ;r
Custo do Mào-de-obra x quantidade
Custo da alimenta~ào
f'1ol'· t i:':\ 1 i d c',:d e
Uuantidade comprada por ~eriodo / viágeml
Pre~o de compra na origem (por épocas, media
.:'~11 u. t:1./\1 i ê;\ ç.l C:~[fi )
Quantidade vendida ( por epocas. méd12
é.~nua l./\/i E\(.:JE'fi'i)
Pre~o de venda (por épocas, média anual/viagem)
F~~~·"2c.C~i tê:', 1 i q L{ id \:"'1
Lucro liqUIdo/unidade de tempo
Lucro liquido/unidade de produ~ào
3.3 - EXPORTADORES
••
Será elaborado um question~rio sspeclfico pat·a este
segmento. e os dados serào obtidos pela ent~evista e apJica-
1;;: i0. CJ dC) in t:: ~; rnC) 1,1 j u. r 1 t, C) .::\ o ~:5 p r' i n c: :i p ~.{i ::~C-?>~Ç] (J r- t: ~':';~c C) j,'M c::::::~ d *--::.' p E:' i~'~E :'S:·
o~n2mentais em Manaus.
F::rir' E·:'~:::~rlC r'} :i. !1iE-?n t. CJ d o rnC0~;inC) CI U.G:~~St; i C:1n c~\r- i. C) '] U.fH~·::t
\" C):I. t.l. m(~ d !?:~' f:? ~~' t; C) q t...~(-::''::;:. cll:?:: I::)(.:::.,i ::< E'~~~ {-, C1 ·i':!. q Lt .:fif. !.- i C:I f:?
n ·;:;t (.~'?P C) C {3.
C) U. t; l"" C) (':7~fi"!
condi~6es inversas.
Um percentual representativo ae embalagens contendo
p~ixes~ será acompanhado desde sua recep~ào no portu de Ma-
rl~·:~l.{':::'•.1 .;:;\t.f!.·:·; .:;).:5 pr'i fi1f2:l i"'·;:',;:;· .I·'!·::3 hC)I·A·C\~~. nCI ~-:.~qu.i~:l.r~:icl,C:OITI CJ clbjE·?i.:i\/c)
dE' \/c::!r- i O): :i c: B.I"'· ii i n +I CJC CI 1I o P I~~C)C E·:'~=·::5C) de élC 1 i rn c!\t ci{; ~iCj d C)S P E.":í ~~ E'~::·
às novas condi~6es, principalmente no que se refere a morta-
lidade, doerças, ~ratamentos etc.
f- I ~:':, ~.w.~~'. E' ~:;t; c' :~;f:':' \;.1m c::.' n ·i::. C::I E:. C;~Ir ~:;~:o :I. E' \/ ~:,1"1t ~'::\d ~:'\<;";;. {:·;I. ss ~::;f:·?} <.:j u.i n t; E:: ::~ \/ ~·;:I•.••.•
riáveis do exportador:
3.3.1 - Por espécie ou conjunto de espécie
Investimentos e benfeitorias
Equipamentos e apetr6chos
Custo de manuten~ào de benfeltorlas e equipamentos
Custo da mào-de-oUra parJ opera~ào do aquário
Uutros custos variáveis (ra~ào, medicamentos~ agua,
o >~i ç:.1 E;:rOji o ~ c:·:·t c: ::
Quantidade ar~azenada por 0pocas do ano
Tempo médio de armazenamento e quarentena
Mortalidade/tempo/partida de peixus
Custo e tipo de material para embalagem
Custo da mào-de-obra
j"'! D Ir· t; i::I.1 i d E101.:i e:
CJsto ou equipamento para transporte
Custo de opera~ào do equipamento + m~o-de-obrd
Custo para o despacho
Quantidades compradas (més/anol







da mào-de-obra + encargos sociais
c:i~:\ .ê':{liH'lc·:':lntê~(;:~;;:3.Cf .+. {nc~ciici:·:·{rÍ!E~ntC)r::.
d ,.". mor- t. e: 1 :i. d c\cl e
f:?!fnbal a.~.:;If:..'tin '1 + 1'-- ;.-:" n ~:.n (-,:.....t- t,";.',_ '-r- .~.. -'- E:' d (.:? =:. p '::'~c: f~1\:1
e comerc:i.21iza~àot Dt. .,:\1
F;,~ f-:":' c:: E! i t {::",:1. i q I...t :i. cí ~'~'t
Lucro liquide/unidade tempo
Lucro ~iquido!unid2de produ~ào
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serào elaborados os rolatórios conclusivos e ainda:
.;:':\:; E\i rnu I é\C;:'~C:l d€,? C:L.I.~;:;.tc:,~::.. c! j'-E:"!CC':'j, tE!tS:.;; n oss t.f···~:~s:· ~3.(~I;~!--·
(fi E::'r! t; C) :=:. ., d D. .:').t, i \.'i d ~=:I.d c:::' ciE·! E' >~p o Ir- t:. D. C; ~7~o d E? P E' i ::{{.? !::. c' r' r .! ~':3.ifl (:::'n t; .:.'t i ~!.:'
com o uso de alter,ativas tecnológic2s disponíveIs;
I····\••1 •• ~:) :i. rn LI. 1 {':;I, c;: ~:::\C) d Ci ~:~
€:?::~p J Cr!r' E,;' t" o d C) C)
C 1...1. ~:; t:. C) S;; (:! !'" C,;'c: <-:::' i t. {'::'.~~ p ~::"r, 1··.. ';:7t Lt fH (~':::.{PC) t ...k,_
ciclo de atividades do empreendi-
.•.
4 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
1- Elabora~ào e testes dos questio-
.Viagens e coleta de dados .
~ Transportadores Cintermédiáriosl
.Acompanhamento viagens para co-
6- Bimula~óes por computador .
7- Análise e elaboraçào de relató-
DURAÇAO DO PROJETO;
:L ')<:):1.
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I I PROJETO~ ESTUDOS DE OCORRE:NCIA, ALIMENTAÇ~O E RE-
PRODUÇ~O DAS PRINCIPAIS ESPECIES DE PEIXES ORNAt1ENTAIS DOS
RIOS NEGRO, PURUS E JURUA
1 - JUSTIFICATIVA
A pesca e o comércio de peixes ornamentais na 0mazb-
n 1 ~:::r. t, t,jg'J c r: r:::'sc: i d C) {,=.·{n i i1)P CJF' t; tàn c i ,':3. -;;"C) 1.c)n q C) d (:]-::H:~ -:::1, rio ss, c h ~',::~g~'::tnd CI
a representar a principal for~a motriz de algumas cidades na
regido do alto rio Negro.
,_, r:.••• ,H'
·::;)~;:I.LJ
exportadoS todos os anos para países da Europa, Jaoào e Es-
tados Unidos, proporcionando uma entrada de divisas da ordem
d E Li ::.;'~f .1... ~,~)(J () :~() (~(~ ~·:l.n U.2. i:;;:. p .:::.r-'" r3. .::\ r-' ~:'2!.] i €( C) r. [,1 (:) ro ~:'t'2~ C'Jn EI.::~ c C) íl'l o C ::-::-:r'f .._.
tro expo~tador, é responsável por cerca de 90% deste total.
Todavia, paralelamente a .2sse aparente êxito comer-
clal, existem flagrantes problemas nos métodos e extratégias
d C?! {.?::: ::.;: t:) :I. C) I'" ~';':'.\~ ~j:C) c:1(.::::o:::. t, E-:I t'" t·?c t.l. 1'-' ~:;. C) n ~;:'t1.-: LI, I'" .E:'I. J 11 CJ E:I >~t 1'-' ~':).t:. :i. \/ i ::~~fi) c:,; Fi i.u r- C) \o:-:~
f::; i fI"!P 1 E·! ~~; , ,:';':';1 i i:? cl C) ~0.CJ d E:' S~·c: C) r", h (,:.:-c i fi', (,:=:'I fi t. C) d ~:.~.: ~ E~'':~;1::J {.~ c: i (.:::1 ~;.
c: () fí'í E:' 11" c i ('::\1 i. :.:.:C;'. d i:':\ S:;- ;;~ ~-~::; ~·::·l.lt; ~'::\'::~' t; l::. ::< ~:~ ::~- d E:~ rn CJ !" ' t·. ~:I.l i d ·:·::t d \-::./r"! -iJ. ~::; + '::':E:· €'::.' ~:;
intermediá~ias do processo, concorrem para a lneficiéncia do
c: íT! p r- (-::'c' r",d i rn E:~r-'!+ o ',I 1"- c' ~:.LI. I t. i:~n {~{:) :;:::rn d c.\ n C) ::;. EI c:: [) 1 c~;cJ i c: C) S IZH t·; ~:),i s; :.\ (::~.1E~~in
d f::;' P ('':::11'-' cí c:~~; c'e: c)n cJ{n i L ~::'t-:; p o í; F'! n c: i e.1 iT!<7::'n '1.: (-? mi n i fT'!.1 ~';: {':?; \/Fi' i ~:;Il F'CJ1'- t. -i~I.nt. C) ,
torna-s2 2vide~te a necessidade de um gerencla~ento da pesca
de oeixes ornamentais na regi~o, baseado em um melhor
co~hecim2nto das espécies mais utilizadas para 2 exporta4ào.
o passo mais importante para uma melhor utiliza~ào e
manejo deste recurso natural é o conhecimento mais aprofun-
dado das espécies comercializadas. O quadro atual exibe, in-
variavelmente, grupos de espécies sendo exportadas sob uma
I~)ri i c:E~ rj f:" n C) !Ti i n ~::.(~:~~:C) :; fTi Lt i t; ,z:t :::: '0.'/ F: ~~o:EI :::; ~;:.•.i n c:i ':·t i;:: 1''''1''''1'.:J '-I(:..:1 ~:). " Li 1 n \/ r:.::.:' r~:::.(J
também é verdadeiro, com diferentes exportadores utilizando
nomes dIversas para uma mesma espécie. Os resultados negoti-
\"C):~ d C'~~:·t; r:::;.' d f:"·~::,C[)n tAl E':'~::i rnE~r'i t; o r()i'~r-!i of": C::~:,t. J:':~.n·!- ':::·2 t·. i:·'.r-I + CJ r-i c. c ';;).rnp C) c: i E-:I:-!--
-1::.:[ -{ J. C o q u. '::".'''',-1::o (7..:,c: C) r-r() m.; c: c; :r 1'~"1u.i t Et '::; E~ '::::.p (~.:,C i (,:~~ :'ri E~ jJ E~ i ::{E:' !:::' I:. r -C) P 3. c:: e.i ::~
sào descrItas todos os anos na Europa e Estados Unidas, ba-
seados em exemplares oriundos do comércio de exporta~ào de
peixes or·namentais. ri deposi~ào e guarda dos exemplares-·tipo
c.lt:::' ~::. t. El, ~:::. (:':~~::;p (~~.:c i E' .:::.:' E':'li"! rfiU. ':::i C21,), ~2; r"l C) E::>~t; (::0,'" i C) r- '.1 d i + i c l ,I.1 t. <::t m o a.c:: 0:':'~:~--:!; c'
cí ::-::~ i~)E~ ~~:;.q I...{ i ;::~' :';':.d o t" E,:':;; b !'- ~'~':.~::;.i :I.c·;:-i ,r- C) :::. ~ (:.? t'" 0:~P r" (.'!} s (.?::, t; ~'::trn '_l m p !o"' (-:.:1 j u.:l :.~:c:.r i~\CJ
património científico e cultural do pais.
Além distu~ espécies novas ou raras,
C~)q u. i \/Ci c: ~:I.d ~"!. rf'i(o":! n 1.": E::: ~3. b é:'~i ~'~CJ ::- p r- (.:? ç[):;:.li \l ~:\1C) !.- i z ~:~rn ~.., ~. (.=., r', ()
após a sua correta identifica~ào, ou seja, diminui
de divisas para a regiào.
A explora~ào sustentável destes recursos pesqueiros
deve basear-se no conhecimento de aspectos básicos da biolo-
(.J :i.. ::;'i. d~·~".~:;~~:~~:'P(:'~'C:::i. E~~::·'J CC,f'nCi {';).I:i rnE·~nti:':\Gt~~?ic:) I~':: ,::;t, J'~'E':~I:]!""c)dL~Gt~?iC)" () {;-:lt.u.~·:~.l
defesa periódica da pesca de peixes ornamentais na Ama~Onia
c:: ~:':':. .l c: E:'" "MO '::::. C~ E·~in c C) n h f:·;:' c: :i. (fi(;:.:'r'i t. C) ~:E· I~;! (li P i r" :i c: C) ~::. IJ \/ i ~::;t; c:) q 1,..1.1~.:; p C) u. c()~ I,••: '•••\
quase nada, se sabe a respeito da biologia das espécies ~u
iH E' r' c i 1 :i. i: EI.d \'::'!, ~::~. ;,' C) C! U. {.;:.) t. C) Ir- n El i';;\ c,:'·f:i. c: :i c::~r'ic: i E:I. d(.;:.': ::.t; ;:':'~p r' .::\t. :i c: ~::;.IJ r"i c:; rf'l i o<.~
r"j ], rno, ci :i. ::;:.c: Li, 'r.: i: \/ (,:::11 II
Entretanto, é maIS do que necessária e indispensável
a realiza~~o de estudos sobre a biologia básica das espécies
mais importantes no comércio de peixes ornamentais. A aou1-
siç~o destes conhecimentos proporcionará um melhor entendi-
mento das rela~bes existentes entre os peixes ornamentais e
s:;E~u ~:;i ~;';'trn1:) i E! n t; r?::; ~::. r",,;;;\i: I...t Ir' ..:;':"{:i, ;;::, ',i C) q I...{ E:~ t {o:'2m i !TlP C} r' t. i~tn C i. ~'::\ + u. ri ci é:'\ rn t:::t r1 -1::. ~·:·:I.l
como subsidio para políticas específicas de explora~ào das
<:::: ~::; p (~~c: :i (::::'~~;~
(J \J b .i i?::':: t; i V' C) ().1 t, i ('O c> cl .-::'t. 1····E~'E\ 1. :I. :.~~':':).(~ ~:~.[:1 d f::" c·:':::.'L Ll d CJ~:; -i: U. n d é:' •.m c'::: n _.-
tais da história natural dos peixes ornamentais é o forneci-
mento de informaçbes que possam ser utili~adas para o cul-
t, i ..../C) c: C) n t; i,H' C)], ':::'t d CI d {J. S:. F!:~:~'l::)(~~'c:: i (':.:::~ .!l f) [.:1 :::~ t; !:"4. -f {) I"" rn ':S\ , .;:). + Lt t u. r' i::'t '::::- LJ, b ':.~;t. i ~".
tuiç~o da atual prática extrativista pela pisicultura de ES-
pécies ornamentais significará maiores possibilidades de
presErvaç~odos estoques naturais. além de um controle efi-
ciente da quantidade e qualidade dos peixes ornamentais co-
rn E:: 1"''' c:: :L ~'~'!,:I.:i. :.:: c':';; d C) ~;;;. ;I
2 - OBJETIVOS
:'Z I cl ~'::)r'i t:. :i. + j. C E:tr'" ::~:~ c::~':'),r" {;;t c t E' r: i ~:.:êl. Ir' '::;\::.> I:::' jr i r"j c i p ';'::".i :::;~~i.I'··(.:.::,;";':.~:::.
de captura a nfvel de biótopos;
"::; ...~ C::(]!"li"'ii;:·:!C~f.·:~I"·' c}~:; fTi{!:.\t",C)c!CI::::. de:·:, c::~:';'\ptu,!''''2':'t u.t:i.l :í, ~.:~~·:'I.c:lC)~:;1 CiC::~':':"i.J_...
rn E' r"! t: c·:~!I
,::j. C::C) i"'j h 0:,:c: E::' !'- c. ~:~. h i:~\b :i + C) s,:, ~'~':'~1 :i (fi ~:~:..r-! t; ê:;. f" {:.;)~::.~ (.:::,ir) c C) ;'-1cl :i. Gf. t~lE~~::'
n c:"1. '1::. 1...1. "" i:':;. i ':.~;.7- d {':":I. ';::;. J:) 1'"" i f'! c: i P J::'\:i :;;:, c':~.~:.p r=::.~c:: i \::.::r ~:;. d E? i.:} f:":':i. ~-::€.:.' ~::' C) l'" !M I ~:':'!.rn E,:'n ,~..
t E"~:i. ~:::'!i
3 - AREA DE ESTUDOS
Como áreas de estudos foram escolhidas duas regibes
distintas: 2 do meOlO e alto rio Negro, e a regi~o dos rios
No rio Negro encontram-se algumas das principais es-
pécies comercializadas, incluindo cardinal Parachelrodon
~:'~,:-'::e .l r ()di ~ h E~!Ti c: Cl {tiC) ~:T;, cn (::1, i C) !~- cli \/E: lJ- :;:~ i d Et d f::~ c1 .~.? (:;:.1 ~:~ p (~':!c:: i E::l () Ir- n ~':':r.CfI (:::.:'n~...
t; ~';l.:i. ~::;. C:~I::'~p J C) 1..·· {'Et.d ~·:I. ;:::. 11 (:', 1. i::~·:1 (:"! d i ~:~.1.:c. I! c: :i. C}.:;:'~c! (.:.? ::;~ c:: C) (1'1C) E~e';'tr" c E~]. C) :!~~t·:::· ~::; ii;( o C:i:3 _..
briel da Cachoeira, ambas situadas às margens deste rio~ têm
(:.~I!--- !':", n d f~.:.:· p ~':).i'-' '1::c:: d E~~ S~·U. C":\ E'~c: C) r"j o ir!:i ..D, b D. ::::.(~.:.:I~':':'td e:'I, r'l Et f:?::'~j::) I C) r- -;';:"1, c; :), C) d E:' ~~;1":.0:':' ("'.E' ...,.
C 1•..1. f' ~:::.[:, n \';;'\t. Lt 1''' E:'t1.:.. c'; Cj I...t I:~: (;:\ c fo?! ri t; Lt i::-{ ~.~'~ r'! E·~'c: E~''!:i; ~~ i cJê\ d [::' dE:' f-:?! ':::~ t. tJ ci CI ':::;. ';:1,p ~...' C) ,,,'o
fundados ~obre a ocorr0ncia e situa~~o atual das espécies de
peixes ornamentais nestas áreas.
C);::~ [,~.1 c:).~~:. F:'I..J,11"'-.\ ~;:; (.::.! J Ltl"" L.!, ~':~l.',i PC) 1'- ~~:.u {;\ \/(-;:'t~':::J 1- C)!"" ·:;:\i1·! E:'~:; c: o J. h i c:l C) '::';0
p C) ~,.. ';;':'1. b !"" i (.:~I·;'::t. r' (o::: fi! \J:"n o:::i. q l'" .:J. ~"'iC! f...:, \/ ~':';'t 1"" í E,::c:i ,-;;\d t·:~ d (0':;: ~::":' ~~) r:; (~:~c: i (;:.::~:;.(]Cr c~t,~:n (o:': r" C)
CorydoY0s, que sào mUl~O importantes no mercado de exporta-
{::;c: E:'i,r: é,o ..... cl i ::::'c C) ( .S'/' m P h ~/_:;~.() (:l() L· ~;1.:~~;.:'::',~ji .(a :~~(:: i a 'I:~'u :.~.:) ',i q Lt C: j"- e: p t~ t:':::' ~;~. E,:' r",t ~':':t ~-'. rn
~:;;o1 t:. o p(:.:.;,;1"c: r·:'!'..~'1::,L~ E:'~1 d C) ~~:. I Lt c:: ,,- C) ~:. C) I:) t :!. c:1 C) :::. n c' c::C) ín ~:~I!r' c: :i. C) :Ln t:. E·f 1""n i::\ c: :i. C) .....
,..•...... j
í ~ ~:';'. ,1. \:
(:11 {::~in di s:.tC) '} E-:';'::i ::;1::::;:., L{i'f) dE~1~;::.c:c:)rlh€;:,c:j.rn(·~:lr"!t.c) tC)t:.~:·:'i.J ::;;c)b!"'(·:·:·~ ~:::I,
ictiofauna destes ~ios, o que por si só justifica a inclusào
dos mesmos como área de estudos.
4 - I"1ETODOLOGIA
o projeto global deve~á ser executado dentro de um
período de cinco anos~ a contar da data da efetiva aprova~ào
e ]ibera~ào oos recursos.
tecipado do barco levando a tripula~~o, pescadores do INPA e
equipamentos de trabalho aos locais de coleta, come~ando por
S~o Gabriel da Cachoeira. Dois pesquisadores e dois técnicos
do INPA se deslocarào de aviào até clquela cidade, onde serào
iniciados os trabalhos de identifica~ào e c2racteri2a~ào dos
habitats, e coleta de exemplares para estudos.
Os métodos básicos de capturas incluirào ~ utiliza-
çào de redinhas (redes de lance), rapichés (pu~ás), tarrafas
e outros aparelhos de pesca utilizados regionalmente.
:I. o c ,,:\í ~::. • t:::I.ITI ....·
trabalhos nessa regi~o.
o passo seguinte será o deslocamen~~ da equipe rIO
abaixo, até Barcelos, onde será realizada a ~2gunda etapa de
coletas. utilizando-se dos mesmos métodos já citados, e com
:i, ç,:,lU C':\ 1. p f~::!r'" i. () c! C) c~f2 d L', 'I"' ~':I.r; ~~C) 11 t../ (:.~.;ri c: í cl2\ E~ ':::> t; ~::'t E:' t. ';::'t P ~--=\ :,1 ~';). r:0q u. i P E' ~;~.(-;2'
d s: :~'1C) C ~':~r' ,:.(:~ri C) \/ E:\ rn('::}1"'1tE:' 11" :i. C) {:'~.b ê:'t i >~C) ':;t t ~.~~~'vit':;I,n~;:.u.~:~.I) nLt rn I:)E:"'- c: Lt r- S~·C) ~~l.
ser transcoY'rido em cerca de tr&s dIas, durante os quais se-
r)o eLetuadas triage~s preliminares do material coletado.
o te~cciro ano de realiza~ào do projeto será preen-
chido com a realiza~ào de quatro excursbes de coleta ao rio
Purus. As viagens terNo dura~ào média de 20 dias, com toda a
equipe doslocando-se a partir de Manaus. Al~m da tripula~~o.
dever~o participar dOIS pesquisadores, dois técnicos e trés
pf;;:,:·~::.c€:tc:fc)r·c·~::" tc)dc):::. d o II\JF:O(i;; iJs-; H!~f:..·t:c)dCJ~5 dE' co Lot a S~~E'j··:.ti.Cl CJ-::::,
mesmos utilizados para o rio Negro.
o quarto 8 último período de coletas compreenderá 4
(::.'~<c:: 1...1. 1'- ~::~ C)"::::ss .;;';{C) j••.. i C) ,J u. r' Lt {::'t 'j c:: Ci!1'1 d u, r" {';';),(~ ~:J:C:) r) i'~c·\/ i ~~;.'1,:'. ~':;'t d (':'~ ~;:::~2 d í \~), '::::.
Ci:;\di::\. ('1 c-~:;t.t"i':'\téqii" dt':-c:!E?·::;loc;::l.i'iH:::'n'l:.o:::.da. C'qUip0:,'~"~E~I'·.::i. ':;cmc·?....
1 t'~'::::,n t; E~' .~. u t i 3. i i: ~:".d ,;':';'; n {.~\:~' c ():I. C?+ -:.:':'t S:' C] o r'"i C) r'~C'~1~4~- LI ; c; (J rn p c';\ t'" t ;=-~: d ~':;',
E~q U. :i, p e (:',::: p E~~:::·q1...I.:i. :::.,;'0,d CJi'- E'<':; ~::: :~ t; (::\cn i c: C:)::~} 'j O'i i -:::'.j i;;:.r'! dC) CJ::2 ,:),\/ i ·~'i.C) E~
compondo o grupo no local
serào os mesmos já citados
j(.:::rt'.C:iu
de estudos. Os métodos de coleta
para as etapas anterior~s do pru-
o coleta de dados sobre parámetros ecológicos e biu--
lógicos será padronizada para todas as fases do projeto. Na
caracteriza~~o dus biótopos serào modidos o oxigénic dlssol-
v i do , condutivic:!ade~ pH e cor
;'~'c':'1 r'ic: i2::, C~ E':'~:'c: E:\], E;'!, ~=:' ·:::'t p r- o p 1'-'1.~:',d ~.::t,::;. :. () U. i:) n t:. CI i-2\C) ':~3- dEI, c! C) ~~' r' €-:.' 1 C·:'l.t i \/C) '~:. {~'.
biologia d~s espécies, ser~o verificados o peso tO~21 e com-
p !~..i íl'! c:'n t, C) i I ~;::' 'i:: {;':~r'l d c:t r' eJ ; J c:i o ;;;~ E':'::{ f.':':' rn j:) ], {;;I, r" e:~;:';,i C) ~;; c·::'~:~'t', ~úd i C) '::; c:i f,.:.; ['f', '::;".t u, t'" i:':~~ ~;~.CJ
çIC)r"Ii:':t.dE~l (-'::,:o C c,r"l 1:E'l)cl C) r:.,:r-::::otc)in~~·~(::~·:·tlllNo C{':'~,~:C:} d o q~"'EI.ndE~!:::. {';7\ri1c'<.::.'tr·,,::;':,s:'l
~3C~r :;~?i.CJ r c:t i r ~':~ci {'J, ;;;;, .::; u b ~{rD C)':~;t r' .;;':';';; , r) ct ~....D, {:.\n .i~o~1i ~::.(:.';s; d o '5 rJ ';'),iõ- 'c~m E' t; t'- C)'::::.
bi CJ1[)i] J. c C:;~:.• ;
ser~o separadas
G:f,rn (:, t.:::, t !.-" Ei.::::. d ;:~' c:: {';';l. d ~';I, (::':~:5FI (:~:c: i E,~f ~:) .:':':',!'" .::~ c: c:; rn p C)1'-' LI.(n i~ c: C):I. E~L; ~~i,C) d (''::~I'" E,;-{ E':' •. -
r" t:~:r",c :i.. :'::1, ;.\ '::';', :;;:. ;':"~~ r :i. r'i c::C) !....P C) li" "':;'!, d ':::':, ,:':1. ((~ .• 1.~:~r; {:;(CJ C (7:~n t, !,-. ~':'\ I d (.:; p c--:: i >~(-':::I~; CJ C)
I l\fF;(·~! l> CJ iTí(::?t C)cJ r::) d E~ P i'-' E:~p2r~ .:;":.r.;: ~1C:J o ~::~.::,~. -::),lnC):::, 1::.r- c\ s -f u,n ti ê::,íTiE:i-! t; ,;':\"-'::;,E? r'i ,;';l
flxa~ào dos exemplares em formalina (10%) e, após l2va~em em
àgu~ corrente, conserva~ào em álcool a 70%.
Sào previstos ~2l2tórios técnicos parciais relativos
~:"),c: .;',:1. d ~::'!. + t:';i, ~:;:. f::~ d C) P r" C) .i ~,:,~It; o ( !r' i o !\l €':~q r" C) I} + i n (';;\I (:1CJ t; ('?:.' t- c:: C~ i ,....C) .;':;\n <::1!f'*
rio Purus, final do quarto ano; C' rio Juruá, final do quinto
ano). O relatório Qeral do projeto sobre peIxes ornam8ntais
:::.l?::.\r·...;.~I,EtPI·'Ç=.':::,f.·:~'r"!t-::;·"cic) n,;;;:. c: C)1'1C 1L.I,~:.~:(J de) qui nto ":3,r'lCJ dE·~ tt'·D.bé',l h o- ..
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111 - PROJETO: CULTIVO DE PEIXES ORNAMENTAIS
1 - JUSTIFICATIVA
Os fundamentos para o desenvolvimento de um Pais ou de uma
Regiào particular dependem, principalmente, do adequado con-
i"'j f!.:'1 c::i í"fi ~:.:.:.n t, o cl o ~~:. !" •. E' c::tJ r ';:;C) ~:::. I\j .:::~t. Lt r- ~':"ti S:; ',' j•.,!u rn ç'lr"l C) ~:. ('::.:' 1:::c::C) n () rn i c::C) ::; )
disponíveis e, posteriormente, do grau de sua utiliza~ào ra-
cional. Só o conhecimento pleno dos recursos pode servir de
base para os planos de desenvolvimento desejados pela comu-
r'j i d .:":~d c:.'!~ IJ(.::.~::::.t. ê;~ + C) I..·· rn ~'::\ :~:.t.l. ·:·~i (::~\/ ;;;•.1 :i. {:-).c;: ~~ C) , c: C~ rn C) (,i'l-i-~i.~'::i rn o i'~i (~.io !r" t. ~~~c:: '-"
nlco, é medida indispensável. Por outro lado, o levantamento
~:::' cl í roE~'ri '::::.:i C) r'! <::'1, rnf::.:~lr'j t, C) d C) ~:~. 1"- G:'~c::U. Ir' ~::.C) ':::. dE': \/ E') o b (.:~::d E::' c:e: f'" 1~3. d i 1'--f.':'; 1::. r' i. z f.':~!~~.
p r" {:' .....d (:,'+ \:..:.ir' ((';i 1""1E\ d E; :'; '! C! Ll ~:2!'" nu p 1 ii,\ r'l C) CJ (.,.:,Ir' ó':'I.l d(;,'u. m i::;' d i:\ d ,':4. p C) 1:[t, i c. i:~.
de desenvolvimento ~ quer na estabelecida por técnicos e es-
pecialistas de orgào especifico.
E: fn :I. (;) ~:~lI· õJ
C) r- r"I ~'~'I,iH {.:.:~r'it..:::'i.:i ~~;.
arrecadou com a cxporca~ào de pei-
d c! c:E~ i~·I.P i...·(J >:. i rn EI, d ~::'.(i'! (.::;:,n t..E"r u. fn IT!i 3.'''1~1Ci d ~.:.:;
as exporta~bes irregulares. Res-c:! C) 1 C;"i.j"'{:::·:,::;;. '.I
~:; {':':'.1 t i~i."MO ~~. f::.' que dentre as espécies exportadas.
CC) ri ':'':;.i d E' r i':':l, n d o .....-::::.{'2 o ''v~i::t]. o l"" f::'~C C) n {~lrn i c:C) C1C) ~:; p E?:i >~E,; I;;:; C) ir" n '::i, .....
a existência de um mercado consumidor e Q grande
!:::. C:J+ s: n c:: i Et:l. P Ie- • C) CJ L\ t.~:L \/ C) d -::':.1., tim ~'::\.:.~() r'! i {::'~I.! !:;~u. t'H (.I E: ~~1. {~qu i C Lt 1 i:. u. ~...~':':\ C (J rn()
uma atividade altamente promissora e capaz de conlribuir com
o desenvolvimento da regiào.
peixes ornamen~alS para exporta~ào é oriunda de capturas re-
{:':l. J. :i. Z t;':~c! ~·:'I.:~:. p r" i ri C i r) ~::\),ín E,;1"'1t; c:' r', {] S r i Ci~~; j\! E' rJ r' CI '=' Fll.l. li" :...1. ~~:. (:?: ,J u. r Li.~j.l< \) ,'~~,1(:.:':'
~:~~E:'!,}. i (."::.:,r"! t:. -;';1.j'" Ci t.l c·: ~~i.-1::. (.~::: ~'~i, p r" f.':~~~:.C:::: n t; t':-: d 1~·:·1. i; -:::'t r"j ~~tC) + (:1 f''' 6':irn d r;.,:.: ~:::' f::~'n \/ C)]. i c! ,:'::1, ~:;~
t. f..~1C r"! C) 1 (:1 (,:;J :í ~;;'f.r::, i:) ~~l,tI" ,;'~. Ir' Ç.';\ c: i C) r"! {:';1.1 j. :'~ 6':\ ,.... .:::.. C ~';;\P t. l...I.I'- ,::':( (.;:! C} t. t'~~,;:~n ::;:.p c: iJ-1:~ (.? cf I:::~
P f:::' i ~'~E~r':::~ d a. ~:::' ~tl.I""f::' ~':;t~~:' d E' c: C)]. E-::' 1':(;:\ p <'~'tI:"' i~3, C) ~=, c; (.:::,1'''1t; 1'""C) ::~. (,:~r::-~p C) r' t, c't ci C) 1''' (':'.~::.:. , C)
q I...tC'~ P o ~:::.::'i b i 1 :i. t, ~':':.~':':'I, (':'::'>~:í. ~:; t; {j r"l c: :i. .::3.'; r'j o rH C} rn E~r", t. (J 1,1 c! (O;;" C1.ril ~:1 ~~",1 t; ~::\ t; ,;:;1, >~~:),
Este fato proporciona um aumento do esfur~o da pesca
::;,c)br-t:·;} C),::~· (~'-:'::;t:,C)C~L!f~I<.!:;:; i\!cl C~~\~j;C) deJ rLo Un i n i :.i jr~'i, C)CC)I"'!I"f::,:' ~~\ ~::;c)br'(':'!-'"
pesca, e os pescadores evitam rEalizar capturas, objetivando
a regenera~ào do estoque.
(J ci [-:':'.~::.rn E;'!. t; ~:"i.m E,; n 1'.: c! (:~,:I(i"!
':~f,(.1 t:·::, n t c:' c:E::t L\ ::;. i;:r. cj o f" d (;':'t 0::' t'·' C) ::~:~ [) '.I
~:~\!~..E~E:I. ~:~' i ri'! p ~,-.c:'J p ir' i -:'~.:; (,f:' c: I:) l'~'i !".! c: i p ~'::t.J
do assor'e2mento de rios e lagos e
d ~::'I, rn C) d :!. + j, r; ,;:';\(; ~t1.C) d C) 1"'''E':' Ç.:,i i rn E':' ~..! :i. cl j'" C):I. r:)q i c: C) :: I:::~::::'t; f2 :::;. ·f E:). t C) r" c':'':~i c: C) 1"1 c: C) .....
rrcm para a modifica~ào das condi~bes ecológicas dos bi6ti- ...pos~ trazendo sérias consequ0ncias ao estoque pesqueiro, in-
c: 1\...!. ::::' i. \/ E·;' c: C)], o c: r.':t r "d C) (-;:':'rfl ir' :i. ~;::'c: C;t cl (.:~:,(.::,:,>~t: i ri;: ~~tC) u. ri'!,:::'1. (J I" .;~'I. n d f:":' q LI, ';::".n t, :i. d !';'). d E':'
{~ S:·J3.1'l i da c:IE·! d o S P t~i ;.~[? !:~, C) IJ~n ~:'l.ITl(-?n t; e. i ~~.c!::: C.1Lt t (.C) ~) Ir' o b 1 E:' rn J~':,.
que deve ser estudado~ pois segu~do informa~bes dos exporta-
d c; t'~C· ::=. " C· ~.~i s; t (-::,U. m t::\ fn [:1 " .. t ç'.l i c! EI. Ci (,? <::? rn t. o ,....n o d E; ~:; \) ~/: n .:.:'t. f: ':'':0. s;.e d (:.?
di :::-t Ir- i b L.\i c;~~C) n (.:JS ~3.q LI.d.,....i o ss , F~E'1 ~:~c::i.ori 67\-'-5 e' es; t;~J. C)c:CJ!...· r- f~~nC i -t:'). €\
(j o e:r'l r; .:;).S I::~'c: t; C) P~:\J •... -E;~ ':; i t j,. r- i a.~:-:;; Et t (:'::c\ p r- r:::~=::. ::.:..:'ri t; E,.:. d a.'l..: .::1. '5 ~.;::.rn C (J ri t; t·- o 1;'.:-:~
c on h r::.:·c:i.cio pc 1.os; t éc: n :i. c o:,· <:::·'1·,VD 1 v i clD::;· n E:. a t i v i d c:\c:J f.! ••
E;C'(.;Ju.ndc)
(:~,~.~p o r- t E~ c:IC) l·- c~,s~.. ..J <3.
'···c.::~. .!. 1. z ací o po I <'i rfll ~:;·::;,::to da Fi"iD 7
um rudimentar sistema de cria, ri (-,.....1- _••
rém, com o objetivo apenas de tornar disponlveis peixes du-
l" {:{l. n t. ;~:~..::\f~'n t. i....~:.= -:5 C':\ ·f "" ~'-).:: !"'Ic::'.:::.cn C) 2'1.~::~s::·i rn; (J ::.~ (':0~<p C) t·- t:. J:D. d C) Jr- c·:'::; E·.'!::~t ~~:C) s; f:':':'!""'l ..~.
sibillzados pa~a os problemas e est~o dispostos a aUKllia~ a
pesquisa, colocando 2 disposi~~o as suas instalaçdes, para
o a~mazenamento dos peixes, bem como alguns equipamentos ne-
cessários pa~a o manejo de ~utina.
Em que pese o quadro já descrito, o Estado do Amazo-
nas ainda tem participaçào na ordem de 80% nas exporta~6es
dC) ~.:~~ p C~ 1. >~E" ~3 Ci 1"" r·,.;'::~ro t·::, n t. €:\ i;:,;;. d c' ê~).ç:.! u. c':~ dC) C t::.' "
Devido a complexidade dos problemas a serem estuda-o
d C) -;:; r·'! F::.'·;:;:·t; ~'::(b)Ir' C:, p (J ~:::.t, é·l. 'J r·i (.:.~c:: E':' ~:;.:;~ é 1•..· i {:)~:;.c:.~ + ~:;\:.;: C) t r- t::::- i r) c':\rn f.7:'r! t, CJ d C? 'L r~ c ..'-,
ri :i. c:o :::- n ,.-:":'.~:: ~f:t.~.we: :~J,::;. ti f?:' !TI E:'" n f..? .í C:J 'j :i. c 1: i Ci P 0. t C}3. C) (.:3i '::';'~E~ nu. t; r- i c;: :;~.cJ, b (0":2 {fi
como é imprescindível a vinda de um consultor para particl-
p ~=j.ir- r: ',:,,'::~f:::-:,1 a.b o r- i:1 ct~3C) c:-::: ri ,,:'J~ c: C) n d Lt c;: :j:C) d E't Lt rn j:) r o j [~.t CI fI" €" i~:; rn ;..~:.t; i c Lt -.~
1050 nas áreas de instala~6es, manejo e sanloaoe.
:'I? It :t ..... E:~::;t i::\ b E,~tI [';,'C f.::.: t..· u fTi ~:::.i ~51::E' ITI ê:'!, d f:?! C C:)n t r" o 1 c:' ~::.(::\n í ';:: •• :~:~ r'" i c') ~
visando com isso a diminui~ào da mortalidade na fase
dE) {;:\qL~é.J"·· i. C) 11
/ ../- Elabo~ar um sistema de produ~~o de peixes orna-
mentais nativos em cativeiro, economicamente VIável,
t. C'f"I d C) P (':)1'" 'i:: i rn :\ di n·;i nu. í 1"" ;:':1. :i. 1"'1·1:, \:::~·f"I·;:::·i c:I(,"lc:lc':~ do E:!::· ·t· (:)J'- (; c.)
pesqueiro sobre o ostoque natural.
:.:::. ~::;.. i::: .:::.t~':\b (.::,1 ;;:":'c:: f::" t·- :".i. (I! ;~:.i:::. t; f.':~rn~"t cl E' ~:!,1i rnf::: n t. <.:"t ~ ~:J:C) ci f:::' P C'2'i ::::t: ? E:·
0~nam2ntais de água doce q~e venha suprir 2S neces-
":::.i ~:II::'':! ci (.:.:,: ~ d 02' ~) r'- C) t E~ i i'j 21. 'i ("::'1"'1(.;:.'Ir· Ç] i .:.).:i ..../ j, t; ~·:I.(J I i ri c;'{::.. e rni n (-? lr- !:':'~i ~=.
Das espécies estudadas.
3 METODOLOGIA
::~;" .t __o :~3f::~tr· ~~ CJ l'- (-";;.'€:'t]. i :::~~).d ::1. ~::. \., 1 ~.\1;.1(~.)n '=; cl (7:' c:\ C CJrnp E•.n I-I ,'::·l ir:E':'n t; C) _! '._'.1 I ••+ ('9.iT! r::..:' n t. c·:' c;C.1{n () (~!1" u.P C) ci E' b i c:!F.: C C11 C) (:J i {::\l} p E·ll ...• \~·l. q L.I?~~ !:) f:.:::
tcnna uma visào do habitat e das condiç6es naturais
dos peixes ornamentais.
3.2- Serào realizadas visitas aos aquários~ para
identificar os pricipais fatores limitantes e para a
escolha de tanques e aquários para a realjza~ào dos
[.:! ~::.t. u. d C) s:;·..
3.3 - Quando o grupo de bioecologia obtiver os pri-
m~iros dados limnológicos pH, sais minerais
oxig~nio dissolvido temperatura transparbncia e
co~ da água, ser~o determinadas as espécies de malor
p o t. r..::: n c: :i. ~:;I.1 c:? c.::.C t::~i t; ê:'l r,:àc' n C.1 rn(.;Ir' c: ~:'!.d C) " i.J t·? s~t. U.do b ,:f;'t ':: 1 c o
c:iE~\··(·::"!"·Ó. d ·3!'" ':2r', {= i:i\~":.'=:' 2'ICl rni.:\r'! (,2 j D d f::, c: u 1 t]. VCt ~ c: Oi'O:::1 c!(,,~n.....
<o':·i c:i ,,'1. c! 1:::" d t::, c·=~:,;t; DC dq C:;":'fTl " ,;"\], :i. !1'!r::.':'1"'!t. o <"\1·..·ti + i c i ,,',•.1 (,? / ou
n ;3. t. U. \'". D.I , P 1'- :i. n c: :i. I:)<::\ :i. ~:::. d o c·,n c; ,'J. s:; , + i::, t. o Ir' E:' S:· E'i ii'ib i E·'?f'i t ;::\i E·
enVOlV100S (sombreamento ).
3.4 - Os trabalhos serào desenvolvidos nos aquários
de expDrtadores que possuirem instala~bes adequa-
das, e alguma experiência empirica do cultivo.
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5 -ORÇAMENTO PROJETO: CULTIVO DE PEIXES ORNAMENTAIS
,:\)I!\I!::' (l







3 - SERV.TERCEIROS CONVENIO
d)Passagens Aéreas






b) C:C)f?lP II do ':~:;.f,M
C~ ) 'f c·~ ,..ri'!f:) rn C:I t; Ir' C)
ci ) F' '::),CI1,J i ri'! (-Z.:'t; 1'" C)
e)Geladeira/Freeze~
+ ) F'C) (:,I ~':(D c',\ Li .:,\~:;
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() :;() li, !.!. to ')r ::::;(;,




\) (_:~L.,I] F;~ \) (:1 L, (JF~~
c:F~::~:1o (:1 () i....i ~:; :it::
/:. ~ :'2~':;/:i '.i ~;?
1::'/ ~:)C) ~ ~;:':':
/':"" :I. :i. () '} :~;
.l " E:(::,C';: 'f. ()
:I. 1\ ::: () ~:,:; '.1 fJ
:? f;':,,·4 , ()
:l. ~'/ .!. '} :,::5
-q 1:7 IJ :~:;
,. , " .
L ",' {:;j =j ",}"
1~::::()(:u (j




í t :l ; O
~?,,2:J:'?',;7
TOTAL GERAL 31.128,4
(*> Recursos comuns a todos os projetos, detalhados no quadro seguirlte.
DETALHAMENTO DOS RECURSOS COMUNS A TODOS OS PROJETOS
a) NanLltent;:~ode barco/computador: hE'1~(:?r"('2--S;C;:' Et, pr: t0V:L <::;~:\D CiD mon t; ,:::tn":',':?: nc: _:, _
~-::~t:t!·-·i C) i). '"né:'; n U. t; E·?rl c;: ~i.C) cI CI b ~:\Ir' C C) d C) I I,:<PI!-"l?':l C2 d c' c:ornp u. t ~Jd ~:: ,i ! I.!:' I o", r; ~~ .~, 1 .,:) r} or: f od c'
çj (:.= :5 ·:::i n c} s:~e
b) RecLlpera~~o do barco do IBAMA: c·c-·'-s~ 2 ~2sDcsas de material e ~ào de
CJ [:1 r- .;'J. dE::: -t: I~?r - c: :.:::.:1 r- C) ~ ... : .; .; /" f.'-": C" ss r) .:'~-:.r i7i. r C' c: U. p r::!!r- -::"1. !r- C" b ~).tr' c: C) d C,~; t i n ~:\d C) EI. CÕ P r- C) (.;J t'- €:~rn é'l "
, ' :--~1 ...):1 (I::::::' '~1' ::;,;·."qf~:,·'~!tt;) -::~pl"'F!:jc:'nté~dc) pC.ll·-· ·f i r'rDc'\ F=.I~:.pE·~ciEtJ i :2:~::·\d<';··1. :,1 C:.~rn !..•·IE\n<:;\Ll~;..
c) Material para equipar barco: Refe~e-se 0 aquisi~àD de m0terial de cc-
d)Investimentos comus a todos p~ojetos:











S - Bomba elétrIca 'IJ. l/' ,;B
1
"'i'
i Doias salva vidas 'i '.''-:.1. " ! j / 'J O
:I. I.i·:~:;',I () !l:::: 'o; O
() !,,-tC) t, or: D u., n op !::~ i 1- ~~'.~jhP )r-
1 " ""iDt d ( :~'~:5h .lt)···- C1i""- I!:~ P c.~p.•':;t I::) ::'10,; O
1.16Z~El




3 SERVo TERCEIROS 1.225,3
4 - MAl. CONSUMO 2.243,7
5 - INVESTIMENTO 376,9
~.2 - FONTES E USOS
.,:::





2.3 - CRON06RAMA DE DESEMBOLSG POR ELEMENTOS DE DESPESA
1990(1) 1991 iOOI1s r s s: 1994 1995 (U) Tct al
1 - Pessoal 2~026,b 4.054,0 2.300~O 2.300,0 2~300~O li55~i 14.135,7
~
~,- Diárias 562~B i. 135;6 825,6 825,6 825,6 412,0 4.587,2i.
"r - Serv.Ter-ceiros 3t743~9 1.433,0 608;0 608;0 608;ü 182,0 7.182,9..J
4 - Mat.Consumo 1.546,9 364,0 314,0 314,0 3i4!{i i57,Ü 3.099~9
5 - Invest. e Inst. 2~212,7 2~212~7
Total
(*J - Segunda semestre
!*f)- Primeiro semestre
2.4 - CRONDGRAMA DE DESEMBDLSO POR FONTES FINANCIADORAS
DesembolsD 1990{f} 1991 1992 1993 1994 1995(H) Total
CorlvÊnio 8.066,3 2~93216 1.746,6 1.746,6 1. 746,6 751,0 16,992,7
Contrapartida(l) 2,026~6 4;054,0 2a300fÜ L,300,O 2.300,0 1.155,1 14. i35,7
Total 31.128,4
...





para Equipar o Barco
Aquisi~~D dos invEsti-
mentos dos Projetos
Aqliisi~~cl e Pr epar acão
de Materiai de Laboratório
Realizaç~o de tres Excurs~es
JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
x
x
x x
x
x x
